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Bibliografia degli scritti (2004-2012)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Monografie 
Raimondo della Torre patriarca di Aquileia(1273-1299). Politico, ecclesiastico, abile comunicatore, Edizioni Dell’Orso, 
Studi e Ricerche 81, Alessandria 2009. 
Alfonso X e l’Italia: rapporti politici e linguaggi del potere, in corso di pubblicazione. 
Articoli 
1) Lady Hawk: il falco e la regina, in «Brianza Medievale», I (2004), 5, pp. 19-24. 
2) Dal contado alla città e dalla città al contado: percorsi di potere dei della Torre tra politica comunale e interessi 
familiari. Un documento inedito del 1270, in «Nuova Rivista Storica», LXXXIX (2005), 2, pp. 451-464. 
3) Fra Cortenuova e Desio: il sostegno di alcune famiglie “nobili” milanesi all’ascesa politica dei della Torre (1237-1277), 
in «Libri & Documenti», XXXI (2005), 1/3, pp. 1-18. 
4) Il tentativo di signoria di Francesco della Torre in Trezzano sul Naviglio. I documenti della canonica di S. Ambrogio 
(gennaio 1276), in «Aevum», LXXXI (2007), 2, pp. 485-522. 
5) Executores et oratores:  I domenicani e l’infante Alfonso d’Aragona nella politica delle potenze iberiche nel XIII secolo, 
in «Archivum Fratrum Praedicatorum», LXXVII (2007), pp. 103-120.  
6) Le cofradías nel Mediterraneo occidentale: a proposito di associazionismo medievale in Spagna e in  Sardegna, in 
«Nuova Rivista Storica», XCII (2008), 1, pp. 193-204.  
7) Giudicati e signorie: due percorsi di potere a confronto, in «Anuario de Estudios Medievales», 38/1 (2008), pp. 3-25.  
8) Raimondo della Torre patriarca di Aquileia nel XIII secolo. Uomo politico, ecclesiastico, abile comunicatore, in «La 
Panarie. Rivista Friulana di Cultura», (2008), pp. 79-95.  
9) Operosa manus et perfecta spes sanctitatis: i Frati Predicatori nel patriarcato di Aquileia ai tempi di Raimondo della 
Torre (1273-1299), in «Archivum Fratrum Praedicatorum», LVIII (2008), pp. 5-30.  
10) Da servi a ufficiali: affrancamento, promozione sociale e carriera politica al seguito di Raimondo della Torre 
patriarca di Aquileia (1273-1299), in «Anuario de Estudios Medievales», 39/2 (2009), pp. 933-961.  
12) Cerimonie e linguaggi del potere del principe nel Basso Medioevo: il caso di Raimondo della Torre patriarca di 
Aquileia (1273-1299), in «Studi e ricerche. Annali del Dipartimento di studi storici, geografici e artistici», 2 (2009), pp. 9-
26.  
11) Tra Comune e Signoria. L’ascesa al potere della famiglia della Torre a Milano e in “Lombardia” nel XIII secolo, in 
«Quaderni della Geradadda», 17 (2010), pp. 71-102.  
13) Stefano di Spagna, frate Predicatore e arcivescovo di Torres (1200 ca. – 1260 ca.), in «Archivio Storico Italiano» 
(2012), in corso di stampa. 
Resoconti di convegni 
14) I mercanti toscani nel Mediterraneo e nell’Europa tardo-medievali, in «Mediterranea», 21 (aprile 2011), pp. 109-116. 
Recensioni 
15) M. T. Ferrer i Mallol, J. Mutgé i Vives, M. Sánchez Martínez (Eds.), La Corona catalanoaragonesa i el seu entorn 
mediterranei a la Baixa Edat Mitjana, CSIC, Institució Milà i Fontanals, Departament d’estudis medievals, Barcelona, 
2005, pp. 414. Actes del Seminari celebrat a Barcelona els dies 27 i 28 de novembre de 2003 (“Nuova Rivista Storica”, 
anno XCI (2007)). 
16) Anuario de Estudios Medievales, 36/1, gennaio-giugno 2006, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Institución Milá y Fontanals, Barcellona, 2006, 527 pp. (“Nuova Rivista Storica”, anno XCI (2007)). 
17) M. Benedetti, Inquisitori lombardi del Duecento, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2008, Temi e Testi 66, 
“Tribunali della fede” (“Nuova Rivista Storica”, anno XCIII (2009)). 
18) Power, Gender, and Ritual in Europe and the Americas. Essays in Memory of Richard C. Texler, ed. P. Arnade e M. 
Rocke, Toronto, 2008, 364 pp. (“Nuova Rivista Storica”, anno XCIII (2009)). 
19) S. Tognetti, Gli affari di messer Palla Strozzi (e di suo padre Nofri). Imprenditoria e mecenatismo nella Firenze del 
primo Rinascimento, in Annali di Storia di Firenze, IV (2009), pp. 9-88.  
Note bibliografiche 
20) M. T. Ferrer i Mallol, Entre la paz y la guerra. La Corona catalano-aragonesa y Castilla en la Baja Edad Media. 
CSIC, Institución Milá y Fontanals, Departamento de estudios medievales, Barcelona, 2005, 662 pp. (“Bollettino della 
Nuova Rivista Storica”). 
21) V. Hurtado, Llibre de deutes, trameses i rebudes de Jaume de Mitjavila i Companyia, 1345-1370. Edició, estudi 
comptable i econòmic, CSIC, Instituciò Milà i Fontanals, Departament d’Estudis medievals, Barcelona, 2005, 652 pp. 
(“Bollettino della Nuova Rivista Storica”). 
22) S. Fossati Raiteri, Il Mediterraneo tra Alfonso d’Aragona e Tommaso di Campofregoso, in Genova, una “porta” del 
Mediterraneo, CNR, Istituto dell’Europa Mediterranea, Cagliari-Genova-Torino, 2005, 475-490 pp. (“Bollettino della 
Nuova Rivista Storica”). 
23) S. Fossati Raiteri, Genova e Ramón Llull, in XVIII Congrés internacional d’Història de la Corona d’Aragò, Valencia, 
2005, 1895-1905 pp. (“Bollettino della Nuova Rivista Storica”). 
 
